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ISMAIL Salleh (kiri) saling bertukar dokumen dengan Dr. Tai Szhe Yew sambi! diperhatikan Peter Chin Fah Kui (dua dari kiri)
dan Ali Mchumo di putrajaya, semalam.
PUTRAJAYA 26 Mac - Tiga institut
penyelidikantermasukInstitutPer-
hutananTropikadanProdukHutan
(INTROP), UniversitiPutraMalaysia
(UPM) menerimadana berjumlah
RMl1.5 jutadaripadaDanaBersama
Komoditi (CFC) untuk melaksana-
kan kajianbagi meningkatkanpro-
duktivitikenai
INTROP akanberkongsidanape-
nyelidikantersebutdenganInstitutPe-
nyelidikanJut BangladeshdanInstitut
TanamanFiberAntarabangsa,China.
pengarahUrusanCFC,,Ali Mchu-
moberkata,danatersebutakanmem-
bolehkankajiankomprehensifdija-
lankanuntukmeningkatkankapasiti
pengeluaranpetani-petanikenafbagi
memenuhikeperluanindustrifiber
di pasaranantarabangsa.
"Projek ini antaranyauntuk me-
ningkatkandayapersaingansektor
kenafdanmembuktikanbahawata-
namanini dapatmeningkatkanpen-
dapatanparapetani.
"Penyelidikan akan dimulakan
pada suku pertamatahun ini dan
dijangkaselesaidalamtempohempat
tahun;'katanya.
Beliau berkatademikianselepas
mepghadirimajlispelancarandana
penyelidikantersebutyang disem-
purnakanoleh MenteriPerusahaan
Perladangandan Komoditi, Datuk
PeterChin FahKui di sini hariini.
TuruthadirTimbalanMenteriPer-
usahaanPerladangandanKomoditi,
A. Kohilan Pillay; KetuaSetiausaha
Kementerian,DatukWira IsmailSa-
leh; TimbalanNaib CanselorUPM,
Prof. Dr. Tai SzheYew dan Ketua
Program Bioteknologi, Organisasi
PembangunanPerindustrianPertu-
buhanBangsa-BangsaBersatu(UNI-
DO), Dr.GeorgeT.Tzotzos.
Daripadajumlahdanayangdiberi-
kan, sebanyakRM7.6 juta telahdi-
sumbangkansecaraterusoleh CFC,
manakalabakinyamelaluinegarape-
nerimadanaiaitu Malaysia,China
danBangladesh.
Ali berkata,penyelidikanterhadap
kenafakandijalankanpadatiga pe-
ringkat iaitu peringkat tanaman,
pemprosesandanpengkomersialan.
"Pada peringkattanaman,China
danBangladeshakanmengenalpasti
benih kenafyangsesuaiuntuk me-
mastikantanamanyang berkualiti
dapatdihasilkan.
"Malaysiamelalui INTROP pula
akan menumpukankepadakajian
mengenaiperingkat pemprosesan
danpengkomersialan;'katanya.
Dalampadaitu, FahKui berkata,
petani tembakaudi negaraini di-
galakkanbertukarketanamankenaf
sebagaipersediaanuntuk mengha-
dapi pelaksanaanKawasanPerdaga-
nganBebasAsean(AFTA)
"LembagaKenaf dan Tembakau
Negaratelah diberi tanggungjawab
untuk membangunkanindustri ke-
nafdi negaraini;' katanya.
